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Что такое дизайн-мышление? Понятие «дизайн-мышление» форму-



















Например в Википедии определение звучит так: дизайн-мышление 
(англ. design thinking) - методология решения инженерных, деловых 
и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом 
подходе [1]. 
Так же есть другие определения: Дизайн-мышление (англ. design 
thinking) - методика, которая помогает найти нестандартное решение за-
дачи, ориентированные на интересы пользователя [4].
Дизайн-мышление — это такая точка зрения на мир, позиция, необхо-
димая человеку для того, чтобы преобразовывать и организовывать про-
странство вокруг себя [5].
В «Interaction Design Foundation» его определяют как многократный 
процесс, в ходе которого мы стремимся понять пользователя, опровер-
гнуть предположения и переосмыслить проблему, чтобы найти неочевид-
ные альтернативные решения [4]. 
Впервые идею дизайн-мышления сформулировал в 1969 году Герберт 
Саймон в своей книге «Науки об искусственном» «Sciences of the Artificial». 
Он определил дизайн как процесс преобразования существующих усло-
вий в желаемые. Таким образом, дизайн-мышление — это процесс, всег-
да ориентированный на создание лучшего будущего и поиск новых ре-
шений для комплексных проблем в самых разных областях. Творческий 
подход, командная работа, ориентация на людей, любопытство и опти-
мизм — главные составляющие дизайн-мышления, методологии, часто 
используемой для поиска новых решений существующих проблем. Глав-
ной особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мыш-
ления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором 
порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. 
Дизайн-мышление как процесс решения проблем [2].
Главная цель дизайн-мышления — выйти за пределы существующих 
стереотипов и привычных способов решения задачи. В оригинале это на-
зывается thinking outside the box — дословно «думать вне коробки»  [4].
Цель Дизайн-мышления - подойти к решению поставленных задач 
с нестандартной точки зрения, использовать креативную, творческую 
составляющую.
По версии Герберта Саймона в дизайн-мышлении можно выделить 
7 этапов: определение проблемы; исследование; формирование идей; 
прототипирование; выбор лучшего решения; внедрение решения; оцен-
ка результатов [2].
В процессе прохождения этих этапов формулируются проблемы, за-
даются правильные вопросы, придумываются идеи и выбираются луч-
шие решения [2]. Процесс дизайн-мышления представляет собой на-
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бор конкретных шагов, которые необходимо применять при обучении 
студентов.
Самая очевидная область применения дизайн-мышление в обуче-
нии — это проектная деятельность. Что в принципе является основ-
ным у дизайнеров. Используя семь этапов, которые рекомендованы 
Гербертом Саймоном, можно максимально погружать обучающихся в 
предметную область по дизайну и постепенно, во время всех необ-
ходимых этапов развивать их дизайн-мышление. Учить ставить про-
блему и конечный результат, собирать информацию, анализировать, 
систематизировать, формировать идею, тестировать, выбирать луч-
шее решение, грамотно представлять продукт пользователю, дора-
батывать продукт, оценивать результат, грамотно проводить итоговый 
опрос пользователя. 
Благодаря человекоориентированностью данной методики, обу-
чающиеся во время проектирования объектов окружающей среды, 
начинают задумываться над вопросами экологии, развивают эколо-
гическое сознание, в своих проектах пытаются решать проблемы свя-
занные с экологией.
С помощью дизайн-мышления и того творческого подхода, который 
этот процесс предполагает, вы можете получить не только хороший ре-
зультат, но и результат, который намного превосходит ваши первона-
чальные ожидания. Это причина, по которой методология дизайн-мыш-
ления так популярна сегодня во многих сферах деятельности [2].
Необходимо на первых курсах обучения развивать творческое мыш-
ление, проектное мышление, креативное мышление, экологическое 
мышление, что можно заменить одним понятием Дизайн-мышление.
Развитие дизайн-мышления у обучающихся является самым глав-
ным инструментом развития будущего дизайнера, и это ни у кого не 
вызывает сомнение
Хорошее дизайн-мышление, зачастую, превосходит практические 
способности дизайнера, и это не обязательно плохо [3].
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